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Semb har spesielt pekt på verdien av jordtypekart for veilednings- 
og forsøksvirksomhet i landbruket. Dette er innlysende, men likevel 
oversett av våre landbruksmyndigheter. 
I FN-rapporten om vitenskap og teknologi for utvikling (U.N., 
New York 1963) heter det: «Jordsmonnet er, nest etter folket, det 
største aktivum i et hvert land. Det første som må gjøres er derfor 
å kartlegge landets jordmonn. » 
Etter å ha lest Sembs bok ser en hvordan jordtypekartet fyller ut 
og øker kjennskapet til naturressursene. Sembs påvisning av at are- 
alet av dyrkbar mark er langt større enn tallene i landbruksstatistik- 
ken er et godt eksempel på dette. 
Arnor Njøs 
REPRESENTANTSKAPSMØTE OG ÅRSMØTE 
I DET NORSKE MYRSELSKAP 
Representantskapsmøte og årsmøte i Det norske myrselskap ble holdt 
6. april 1976 i Oslo Håndverks- og Industriforening, Rosenkrantzgt. 
7, Oslo. Møtene ble ledet av Selskapets formann, stortingsmann Thor- 
stein Treholt. 
REPRESENTANTSKAPSMØTET 
Følgende saker forelå til behandling : 
Arsmelding og regnskap for 1975. 
Behandlingen av årsmeldingen ble utsatt til årsmøtet. Representant- 
skapet hadde ingen merknader til regnskapet som ble enstemmig god- 
kjent. 
Valg av styre. 
De uttredende styremedlemmer, landbruksdirektør Aslak Lidtveit, 
Oslo, direktør Alf Ording, Nittedal og gårdbruker Ove Munthe-Kaas, 
Hov i Land, ble enstemmig gjenvalgt. 
Gjenstående medlemmer av styret er: Stortingsmann Thorstein Tre- 
holt, Brandbu og gårdbruker, skipsreder Carsten Bruun, Sem. Sel- 
skapets direktør er dessuten medlem av styret. 
Valg av formann og nestformann. 
Som formann og nestformann i Selskapets styre ble enstemmig gjen- 
valgt stortingsmann Thorstein Treholt og gårdbruker, skipsreder 
Carsten Bruun. 
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Valg av 4 varamenn. 
Følgende varamenn til Selskapets styre ble gjenvalgt: Sivilingeniør 
Sv. Skaven-Haug, Nordstrand, ingeniør Th. Løvlie, Blommenholm, di- 
rektør Torvald Vaage, Kolbotn og amanuensis Hans Aamodt, As. 
* 
I henhold til vedtak på møtet gjelder funksjonstiden for styret og va- 
ramenn fram til dato for sammenslutning av Det norske myrselskap 
og Selskapet Ny Jord. 
Valg av revisor. 
A/S REVISION, Oslo, ble gjenvalgt som revisor for 1976. 
Program for arbeidet og driftsbudsjettet for 1976. 
Det framlagte forslag til driftsbudsjett og program for arbeidet 
1976 ble godkjent av representantskapet. 
Forslag om sammenslutning av Det norske myrselskap og Selskapet 
Ny Jord til ett selskap under navnet: Det norske jord- og myrselskap. 
Representantskapet vedtok enstemmig å anbefale for årsmøtet å slut- 
te seg til forslaget om sammenslutning av Det norske myrselskap og 
Selskapet Ny Jord til ett selskap etter de retningslinjer som er truk- 
ket opp av styret på møtet 6. april 1976. Dato for sammenslutning 
ble satt til 1. juli 1976. 
ARSMØTET 
Ved åpningen av årsmøtet holdt formannen en minnetale over stats- 
geolog, dr. philos Gunnar Holmsen, som døde 25. januar 1976. Holm- 
sen var nestformann i Det norske myrselskap fra 1934 og formann fra 
1949 til 1954 og nedla et stort arbeid for Myrsaken. (I hefte nr. 1. 
1976 av Meddelelser fra Det norske myrselskap er minneord om dr. 
Gunnar Holmsen tatt inn). 
Arsmelding for 1975. 
Den fremlagte årsmelding for 1975 ble godkjent uten merknader. 
Program for virksomheten i 1916. 
Forslaget til program for virksomheten i 1976 ble enstemmig god- 
kjent. 
Forslag om sammenslutning av Det norske myrselskap og Selskapet 
Ny Jord til ett selskap. 
Årsmøtet sluttet seg enstemmig til det framlagte forslag om sammen- 
slutning av de to selskaper. 
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Valg av 9 medlemmer til representantskapet. 
Følgende uttredende medlemmer av representantskapet ble gjenvalgt: 
Direktør Leif Fr. Koxvold, Nordstrand. Konsulent Reidar D. Tøn- 
nesson, Blommenholm. Gårdbruker Nils Berg, Havsteinflata, Trond- 
heim. Brukseier Gunnar Gjein, Stokke. Forsøksleder Jens Roll-Han- 
sen, Stjørdal. Disponent Ola Valen-Sendstad, Årnes. Bonde Magnus 
Folkvord, Sandnes. Statskonsulent Ole Jerven, Ås. Skogtekniker Ole 
Jacob Skatturn, Rømskog. 
Gjenstående medlemmer av representantskapet er: 
Fylkeslandbrukssjef Modolf Sjøgard, Steinkjer. Fylkeslandbruks- 
sjef Johan Lyche, Sarpsborg. Direktør Ivar Aavatsmark, Smestad. 
Gårdbruker Lars Lie, Levanger. Disponent Rolf Evju, Asker. Beite- 
konsulent Erling Lyftingsmo, Vefsn. Statskonsulent Bjarne Frøy- 
stad, Stavanger. Statsråd Oskar Øksnes, Steinkjer. Stortingsmann 
Ola Røssum, Fron. 
Representantskapets funksjonstid gjelder fram til dato for sammen- 
slutning. 
Forslag til valg for Det norske jord- og myrselskap. 
Formannen i den oppnevnte valgkomite for det konstituerende møte, 
konsulent Albert Swift, refererte valgkomiteens forslag. Forslaget 
ble vedtatt som årsmøtets innstilling for det konstituerende møte. 
Ved møtets avslutning rettet formannen en hjertelig takk til de sty- 
remedlemmer og varamenn som vil tre ut ved sammenslutningen. 
Dette er henholdsvis: Landbruksdirektør Aslak Lidtveit, gårdbruker 
Ove Munthe-Kaas, sivilingeniør Sv. Skaven-Haug og ingeniør Th. 
Løvlie. 
Einar Wold 
DET NORSKE JORD- OG MYRSELSKAP 
Det norske myrselskap og Selskapet Ny Jord vedtok på sine årsmøter 
den 6. april 1976 å slutte sammen de to selskaper under navn av 
Det norske jord- og myrselskap. 
Konstituering av det nye selskap skjedde ved et fellesmøte av de to 
årsmøter samme dag. Sammenslutningen trer i kraft fra 1. juli 1976. 
Vedtektene for det nye selskap vil bli offentliggjort senere. Alle tid- 
ligere medlemmer i begge selskaper blir automatisk medlemmer av 
Det norske jord- og myrselskap. 
Valgene fikk følgende utfall: 
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